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2015.3.24 10:10 袖ヶ浦高校 ・高校生を対象とした本 PJ
説明会
【本学部】櫻井，鎌田，佐藤




























































































































































































































































































































































































































































































































































































図書館 R2会議室 ローカル線と古道歩きの PR
について
鈴木先生，和田先生，櫻井先生，
犬塚先生，齊藤
2016.10.5 12:15-
13:00
ファカルティ ローカル線と古道歩きの PR
について
ＰＪメンバー，中野君
2016.10.10 12:15-
13:00
ファカルティ ローカル線と古道歩きの PR
について
ＰＪメンバー，中野君・川名君
2016.11.2 12:15-
13:00
ファカルティ ローカル線と古道歩き 当日
までの準備・役割分担につい
て
鎌田先生，櫻井先生，佐藤先生，
和田先生，鈴木先生
2016.11.23 10:00-
16:00頃
ローカル線と古道歩き
2016.12.20 君津市役所
君津高校
木更津東高校
久留里商店街
ローカル線と古道歩きの御
礼，今後にかかる意見交換
【君津市役所】観光課長茂木氏，
企画課副課長岩本氏
【君津高校】廣部校長先生
【木更津東高校】山本校長先生
【久留里商店街】君津市商工会
議所副会頭田中氏
【本学部】鈴木，和田
　付属資料はプロジェクトの進行中に情報共有のためにメンバーに伝えたもので，そこに
書かれたものはすべて途中経過の内容である。また県，市役所，各高校等の担当者の肩書
きは当時のものである。
